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Dame Aubert 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Elíptica. Ligeramente asimétrica. Con ligera protuberancia en la parte superior dorsal. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Mediano, cobrizo claro, superficial. Prácticamente centrado. 
 
Sutura: Línea casi invisible, del mismo color que el resto del fruto, transparente. En depresión muy ligera 
en toda su extensión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y poco profunda. Más levantada en el lado opuesto a la sutura. 
Pedúnculo: Mediano o largo. Fino. Pubescente. Muy adherente a la carne. 
 
Piel: Muy fuerte. Con mucha pruina blanquecina, gruesa. Ligera pubescencia, muy difícil de ver, en el 
polo pistilar. Color: Amarillo calabaza uniforme. Generalmente sin chapa, rara vez con salpicaduras 
aisladas de color carmín vivo. Punteado abundantísimo, diminuto, amarillo claro, sin aureola. 
 
Carne: Color calabaza claro exacto a la epidermis. Semi-firme, granulosa, medianamente jugosa. Sabor: 
Dulce, bueno. 
 
Hueso: Semi-libre. Pequeño a mediano. Elíptico con tendencia a romboidal, agudo en ambos extremos. 
Parte de la cresta ventral generalmente saliente. Surcos bien marcados. Superficie en parte semi-
granulosa, arenosa y escabrosa, con orificios junto al borde dorsal. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
